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wód  powierzchniowych  –  oraz  stworzone  przez  człowieka  ( constructed ).  W  tym 
miejscu  należy  zwrócić  uwagę  na  znaczący  fakt,  iż  –  podkreślając,  że  znaczenie 


















i  in.  ( 2005 ),  którzy  nazywają  ich  „ okazjonalnymi  turystami ”  ( occasional tourist ). 
Perspektywa badawcza reprezentowana przez T. N. Clarka i jego współpracowników 
jest także bliska autorom prezentowanego tekstu, czemu dali wyraz w niektórych 
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[ a ] oczywiste to, że Warszawa to miasto atrakcyjne turystycznie. Na jej atrak-
cyjność składa się wiele zróżnicowanych czynników, a są to między innymi liczne 
obiekty kultury materialnej i niematerialnej, te historyczne, ale również współczesne. 
Bez  wątpienia  można  nazwać  je  atrakcjami  turystycznymi.  Niektóre  z  nich  są 
w bardziej lub mniej szczegółowy sposób opisane w dalszej części opracowania. 
[ b ] bazary. z badań Instytutu Turystyki wynika, że głównym celem wydatków 
turystów  zagranicznych  przyjeżdżających  do  Polski  są  zakupy  ( w  2010  r.  26,5 % 

































































podobnie  jak  fiakry,  tradycyjne  riksze  rowerowe,  lektyki  oraz  ciuchcie  ( kolejki 
wąskotorowe ) łączące niegdyś Warszawę z okolicznymi miejscowościami. 
[ e ] Przestrzeń eksploracji turystycznej. Niektórych turystów, o bardziej wysu-
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( np. Żoliborz, Saska Kępa ) czy dawne dzielnice przemysłowe ( Wola, Praga-Północ 
i  Praga-Południe ).  Na  terenach  tych  zaczynają  się  gdzieniegdzie  pojawiać  poje-




















nazywane  schronami  typu  „ Tobruk ” ),  spośród  których  część  jest  dosyć  dobrze 




[ G ] Gay & lesbian tourism. Początki turystyki L G B T ( Lesbian-Gay-Bisexual-Trans-
gender )  w  europie  przypadają  na  przełom  wieków  XIX  i  XX,  kiedy  mężczyźni 
o  orientacji  homoseksualnej  z  północnych  krajów  europejskich  wyjeżdżali  nad 































































lotniska  powstały  największe dzielnice biznesowe w  Warszawie  ( tzw.  Służewiec 
Przemysłowy,  co prawda  leżący  już w dzielnicy Warszawa-Mokotów, oraz  zespół 
kompleksów nazywanych business parks wzdłuż Alej Jerozolimskich w dzielnicach 







Poza  jednym  wyjątkiem  ( rialto )  wszystkie  one  wchodzą  w  skład  zagranicznych 
systemów, przy czym najwięcej jest związanych z amerykańskim Starwood Hotels 






























[ i ] ikona miasta. Badania waloryzacji przestrzeni Warszawy prowadzono od lat 
70. XX w., a jednym z ich nurtów było przedstawienie symbolicznej więzi z miastem 










5 4 3 2 1
ob. m.n. ob. m.n. ob. m.n. ob. m.n. ob. m.n. ob. m.n.
Bemowo – – – – – – 2 163 1 64 4,5 1,2
Białołęka – – – – 2 192 – – 1 80 4,5 1,4
Bielany – – – – – – – – – – 0,0 0,0
Mokotów 1 500 – – 2 602 – – 2 1144 7,5 11,6
Ochota – – – – – – – – – – 0,0 0,0
Praga-Południe – – 1 49 1 363 1 274 – – 4,5 3,5
Praga-Północ – – – – 1 123 1 102 – – 3,0 1,2
Rembertów – – – – – – – – – – 0,0 0,0
Śródmieście 9 4922 4 2352 5 1417 3 759 3 642 35,8 52,0
Targówek – – – – 1 96 – – – – 1,5 0,5
Ursus – – – – – – – – – – 0,0 0,0
Ursynów  – – – – 1 394 1 106 – – 3,0 2,6
Wawer – – – – 1 272 1 50 – – 3,0 1,7
Wesoła – – – – 2 251 – – – – 3,0 1,3
Wilanów – – – – 1 50 1 113 – – 3,0 0,8
Włochy – – 2 687 5 1687 3 166 – – 14,9 13,1
Wola – – 1 628 2 358 3 480 2 337 11,9 9,3
Żoliborz – – – – – – – – – – 0,0 0,0




































Chopina  ( odbywającego  się od 1927  r. ), Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Współczesnej „ Warszawska Jesień ” ( zainicjowanego w 1956 r. ) oraz festiwalu muzyki 














ze  stolicą;  należałoby  taki  leksykon  osobowy  rozpocząć  od  postaci  Fryderyka 






ryniarzach nie  tylko  na  rynku  Starego Miasta, wreszcie o  szacownej Polskiej 
orkiestrze Kameralnej „ Sinfonia Varsovia ” czy uniwersyteckiej „ Warszawiance ”. 



















































z  charakterystycznymi postaciami  ( na  ogół  kobietami )  oferującymi  z  dymiących 
kotłów „ pyzy, gorące pyzy… ” i flaki. Dla mieszkańców Warszawy oraz mężczyzn 









jest  ich na  sąsiednim Mokotowie  ( 12,1 % ). Porównując  liczbę  i  rozmieszczenie 
9 Strona Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, www.zielona.um.warszawa.pl / lasy ( 10.11.2012 ).
10  Dawniej  ulica  Nowy  Świat  31.  z  powodu  zniszczenia  kamienicy,  w  której  się  mieściła,  w  latach 
1945 – 1948 cukiernia znajdowała się przy niedalekich Alejach Jerozolimskich ( www.blikle.pl; 11.11.2012 ).
11  Strona  Fundacji  Promocji  m.  st.  Warszawy,  http :  /    /  www.warszawa.pl  /  rozrywka  /  restaura-
cje / 666,6836,2,1,0,0-Po %C5 %BCegnanie_Flisax.html ( 11.11.2012 ).



















z  kuchnią  indyjską  i  krajów  Azji  Południowo-Wschodniej.  Charakterystyczne 
jednak jest, że – w odróżnieniu od wielu innych dużych aglomeracji w europie, 
Ameryce Północnej czy Azji – w Warszawie nadal trudno dostrzec większe miejsca 
koncentracji  lokali  oferujących  dania  kuchni  chińskiej,  indyjskiej  bądź  blisko- 
wschodniej, co wynika z niewykształcenia się jeszcze w przestrzeni miasta dzielnic 















[ m ] Innym ważnym elementem przestrzeni turystycznej są muzea. Nowoczesne 
muzea  stały  się współcześnie  jednymi  z najważniejszych walorów  turystycznych 
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miast, przyciągającymi często miliony odwiedzających. Dzieje się tak ze względu 

























zlikwidowano  go  w  1980  r.13  od  tego  czasu  pozostaje  on  w  stanie  nieużytku, 
a kilkadziesiąt lat zaniedbania tych terenów spowodowało wytworzenie się w połu-
















[ o ] odbudowa. Paradoksem jest, że atrakcjami turystycznymi Warszawy nie są 
obiekty zachowane sprzed wojny i przystosowane do współczesnych potrzeb ( opisany 
wyżej Port Praski ), lecz obiekty powojenne, powstałe w wyniku odbudowy stolicy. 
odbudowę,  konieczną  w  wyniku  zniszczeń  spowodowanych  przede  wszystkim 
przez powstanie warszawskie ( niektóre źródła podają, że na lewym brzegu Wisły 














w  dzisiejszej  Warszawie  tak  niewiele  budowli  pochodzi  z  przełomu  stuleci  XIX 
i XX. W miejscu starej zabudowy wzniesiono nowe osiedla, na przykład Mariensztat, 
ze stylizowanymi na XVII i XVIII w. kamieniczkami, osiedle modernistyczne na 
Kole,  modernistyczno-socrealistyczny  Muranów,  socrealistyczną  Marszałkowską 
Dzielnicę Mieszkaniową czy wreszcie Pałac Kultury i Nauki, pod którego budowę 
zlikwidowano kilka ulic ( Majewski, Markiewicz 2011 ).
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w  1648  r.  uszlachetniona  nadaniem  praw  miejskich  przez  króla  Władysława  IV, 
ciążąca ku  Wschodowi, doświadczana przez wojska  szwedzkie  i  brandenburskie 











































ków „ aspirujących ” do elity ),  a  jedynym przedstawicielem naszego  regionu  jest 
czeska Praga ( wzmiankowana wyłącznie w kontekście grupy miejskich elementów 
infrastrukturalno-przestrzennych,  przesądzających  o  ergonomii  i  komforcie  życia 
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przyrodnicze na południu, tereny przemysłowe na północy, zamek Królewski, plaże 
miejskie przeplatające się z osiedlami mieszkaniowymi w środkowym odcinku. rzeka 
jest  ważnym  czynnikiem  pomocnym  w  procesach  przeobrażeń  miast.  Warszawa 

















[ s ] szlaki tematyczne. Warszawa, z jednej strony jako miasto o bardzo bogatej 
historii,  z  drugiej  zaś  jako  współczesna  stołeczna  metropolia  ma  duży  potencjał 
tematyczny, dzięki czemu powstawanie  i  funkcjonowanie szlaków tematycznych 











[ Ś ] Światło. Ulice, place, parki w mieście jako elementy przestrzeni publicznej 
z założenia powinny być atrakcyjne dla użytkownika miasta. Powinny przyciągać 
nie  tylko  ze względu na pełnioną  funkcję,  lecz  także dzięki  reprezentacyjnemu 
charakterowi, walorom estetycznym, ciekawej formie architektonicznej czy urba-
nistycznej.  Jednym  z  elementów  podnoszących  atrakcyjność  i  bezpieczeństwo 
miejsca jest światło ( Michel 1996 ). Skutków jego działania w przestrzeni jest wiele, 
































ośrodku  Sportu  na  Torwarze  oraz  w  dwóch  nowoczesnych  centrach  wystawien-
niczych :  otwartym  w  2001  r.  Warszawskim  Centrum  Targowo-Konferencyjnym 
e X P o XXI oraz Centrum Targowo-Kongresowym M T Polska – otwartym w 2009 r. 












Dworca  zachodniego  przy  ul.  Prądzyńskiego  oraz  we  wschodniej  części  miasta, 
w dzielnicy Wawer przy ul. Marsa ), a ich dostępność komunikacyjna, podobnie jak 
możliwości parkowania samochodu w ich bezpośrednim sąsiedztwie, są ograniczone.
[ u ] ulice.  Jak wykazały badania  J. Gehla  ( 1980 ), M.  Jansen-Verbeke  ( 1988 ) 
czy  S.  Williamsa  ( 1995 ),  bardzo  ważną  rolę  w  ramach  spędzania  wolnego  czasu 
w  dużych  miastach  –  zarówno  przez  ich  mieszkańców,  jak  i  odwiedzających  je 















































stacje  metra  „ Centrum ”  i  „ Świętokrzyska ”,  a  ograniczającymi  od  południa  plac 
Alejami Jerozolimskimi jeździ autobus linii 175, która  łączy Stare Miasto i Trakt 
Królewski z Portem Lotniczym Warszawa-okęcie im. Fryderyka Chopina.
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prac archeologicznych, natrafiono na resztki wzniesionego z cegieł mostu ( 1977 r. ), 
który został zrekonstruowany ( 1983 ). Jego usytuowanie w miejscu, gdzie do Placu 



























w  przestrzeni  turystycznej  Warszawy  nie  adekwatniej  byłoby  rozwijać  wymiar 
poznawczy ?  Czy  obecna  tkanka  miasta  uprawnia  do  tego,  by  promować  je  dla 







18 Turystyka w 2011 roku, www.stat.gov.pl / cps / rde / xbcr / gus / kts_turystyka_w_2011.pdf ( 10.11.2012 ).
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współtworzą  zatem :  Stare  Miasto,  Łazienki  Królewskie,  Wilanów,  Pałac  Kultury 
i Nauki, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Narodowe, ogród zoologiczny, 
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